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SU VIDA 
Después de una corta y grave enfermedad fal leció el día 2 de noviembre de 
1972 el P r o f . Dr , Günter Zimmermann, catedrático de Estudios A m e r i c a -
nistas y Director de la " Arbeitsstelle für Altamerikanische Sprachen und 
Kulturen" (Instituto de Investigaciones de Lenguas y Culturas de la America 
Indígena), uno de los americanistas más famosos del mundo moderno de habla 
alemana. 
Nació el 11 de septiembre de 1914 en Danzig (Prusia occidental) . Iba aún 
al colegio cuando ya s e despertó su interés en lo que habría de s e r la obra 
de su vida. Su curiosidad por complicados problemas lógico-matemáticos 
fue atraída por una publicación de Paul Schellhas, uno de los pr imeros in-
vestigadores de la cultura maya, y dirigida hacia el campo de los textos j e r o -
gl í f icos mayas, repletos de datos astronomicos y otras combinaciones nu-
mér i cas . Sus primeras dos publicaciones son testimonio de su labor c i en -
tífica naciente. 
En 1933 inició el estudio de la Historia Moderna en la Universidad Técnica 
de su ciudad natal. Continuó luego este estudio en las universidades de Berlín 
y Viena, agregando como ramos secundarios la etnología y la antropología 
f í s i ca . Esta combinación de ramos le pareció s e r el mejor compromiso en-
tre intereses personales , practicabilidad y perspectivas profesionales . En 
todo caso , desde el punto de vista de hoy, era una buena condición previa p a -
ra la formación de un americanista de orientación etnohistórica. Sobre todo 
la sólida educación en historia habría de imprimir un sel lo inconfundible a 
su labor científica hasta la hora de su muerte. 
En 1937 empezó una disertación sobre " L a crónica de Carlos V de Alonso 
de Santa C r u z " . Por entonces Günter Zimmermann ejercitó y demostró su 
capacidad práctica y técnica en el campo de la antropología f ís ica con una 
ser ie de investigaciones antropométricas, Al mismo tiempo empero continuó 
también sus trabajos relacionados con los j erog l í f i cos mayas, contribuyendo 
a los descubrimientos de J . E . S , Thompson y J . E . Teeple con una sólida 
base método-técnica. 
En el curso de su estudio en Berlín, sus intereses americanistas, concen-
trados primeramente en los j erog l í f i cos mayas, fueron extendiéndose - g r a -
cias a las sugerencias de los pro fesores Walter Lehmann, Walter Kr i cke -
berg y, sobre todo, Konrad Theodor Preuss - hacia el estudio del área de 
México central . En este campo comenzó a destacarse otra habilidad innata 
de Günter Zimmermann, como s e r su capacidad cas i fenomenal para el apren-
dizaje de idiomas. Su participación en los cursos de azteca c lás i co de Kon-
rad Theodor Preuss cimentaron la base para In formac ión de uno de los e s -
pecialistas en lengua y cultura azteca más famosos de nuestro tiempo, por 
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lo menos en Europa. Su concienzudo estudio de la historia acaso le haya p r o -
vocado la impresión de que los estudios americanistas, en especial los de 
México central, sólo pueden s e r practicados mediante el conocimiento y la 
evaluación de las fuentes escritas en lengua azteca. Esto se conf irma con el 
hecho que durante toda su vida su Ínteres científ ico en el azteca era más bien 
f i lo lógico que lingüístico. 
El año 1939 trajo consigo una interrupción de diez años de su curriculum 
cientí f ico . Razones económicas (la muerte de su padre) le obligaron a acep -
tar un empleo para ganar dinero, y a fines del año le enrolaron en el e jérc ito 
por todo el curso de la guerra, al término de la cual cayó pr is ionero por 
cinco años en la Unión Soviét ica. Pero aún el duro tiempo de cautiverio , 
Günter Zimmermann supo aprovecharlo, gracias a su diligencia y habilidad 
lingüística enpro de su educacióncientí f ica. Se dedicó al aprendizaje del ru -
so y fue designado intérprete por la direcc ión del campamento. Só lo en d i -
c iembre de 1949 le pusieron en libertad, pudiendo reunirse con su esposa 
Dorothea, con quien se había casado en los últimos días de la guerra durante 
una breve licencia de 14 días. 
Habiendo tenido que interrumpir su estudio por diez años y encontrándose 
frente al hecho de que toda la documentación para la elaboración de su tesis 
se había perdido, se vió obligado a comenzar otra vez por el principio . Sin 
embargo , sus manuscritos de investigación sobre los j e rog l í f i cos mayas, 
salvados de las peripecias de la guerra, y la ayuda del famoso etnólogo e 
historiador, especializado en los mayas, Franz Termer(Hamburgo) le br in-
daron la posibilidad de escr ib i r una tésis totalmente nueva, esta vez re lac i o -
nada con el campo de su interés pr imordial . Ya a comienzos del año 1952 
presentó su disertación sobre el tema: " F o r m e n - und Begriffsanalyse der 
Hieroglyphen der drei Mayahandschriften, mit besonderer Berücksichtigung 
der Dresdner Handschrift" (Análisis formal y taxonómico de los j e rog l í f i cos 
d é l o s tres manuscritos mayas, atribuyendo especial importancia al Códice 
de Dresden), por la cual recibió la nota "exce lente " . 
Luego siguió una época durante la cual, por falta de profesión adecuada a 
su formación académica, tuvo la posibilidad de concentrarse totalmente en 
el perfeccionamiento de sus conocimientos y en la realización de investiga-
c iones . Esto fue posible gracias a becas concedidas por la "Deutsche F o r -
schungsgemeinschaft" (Fundación Alemana para la Investigación) y la ciudad 
hanseática de Hamburgo, así como un empleo temporal de bibliotecario en 
la Biblioteca de la Universidad. Estos cinco a ocho años constituyen el p e -
ríodo mas fecundo de su vida científ ica, en el que logró publicar más de diez 
trabajos. Sus actividades durante este tiempo s e centraron en : la continua-
ción y perfeccionamiento de sus trabajos sobre la escritura maya y, c omo 
tema nuevo, el estudio de las lenguas mayas, especialmente de las del grupo 
quiché-cakchiquel, pero también del yucateco. 
Tal como en el caso del azteca, a Günter Zimmermann le interesaba pr in -
cipalmente el estudio de las fuentes y el completamiento del l éx i co . Part i cu-
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larmente en cuanto se re f i ere a las lenguas del grupo quiche, con preponde-
rancia de traducciones de tercera y cuarta mano de los pocos textos publi-
cados , y la falta de orientaciones sobre las fuentes difícilmente acces ib les , 
le parecía necesario iniciar el estudio desde sus propios comienzos , como 
s e r investigar qué fuentes hay, examinar su eventual interdependencia y r e -
sumir sus informaciones, además de procurarse las fuentes mas importan-
tes en forma de fotocopias y , en tercer lugar, extraer y recopi lar sus in-
formaciones . Sus estudios de lenguas mayas prevalecían hasta alrededor de 
1955. Continuó luego este trabajo hasta su muerte, peror só lo en segundo lu-
gar . P o r l o d e m á s , Günter Zimmermann acostumbraba, según parece haber 
sido una peculiaridad de é l , dedicarse de manera exclusiva a un proyecto sólo 
en la difícil fase inicial, dejando c o r r e r la rutina poster ior al lado de o t ros , 
nuevos proyectos . 
Af ines de la década del 50, Günter Zimmermann retomó un campo de in-
terés antiguo, que le había preocupado a finales de la década del 30 : la etno-
historia y los problemas bibl iográficos de México central . Sus profundos 
estudios en este campo culminaron en el trabajo para su habilitación: "Das 
Geschichts werk des Domingo Muñón Chimalpahin Quauhtlehuanitzin" ( Las 
obras históricas de Domingo de Muñón Chimalpahin Quauhtlehuanitzin). El 
autor Chimalpahin le interesaba a Günter Zimmermann en pr imer lugar a 
causa de la importancia que tenía su vasta obra para la historiografía de 
México central . P e r o , probablemente también le interesaba porque las obras 
de este autor habían sido poco consideradas por los historiadores y casi no 
fueron traducidas, lo que le proporcionó un estímulo especial para el e x c e -
lente conocedor de la lengua náhuatl que fue Günter Zimmermann. Según sus 
propias palabras, él era capaz de leer un texto azteca por difícil que fuera 
como si se tratara de un periódico alemán (de lo cual dio prueba muchas v e -
ces en sus c lases ) , lo que le permitía extraer informaciones en poquísimo 
tiempo. Así logró presentar su trabajo de habilitación completo en I960. 
Ya durante su trabajo de habilitación, Günter Zimmermann había c o m e n -
zado con lecturas sobre temas americanistas en el Seminario de Etnología 
dé la Universidad de Hamburgo. En 1963, después de la jubilación del P r o -
fesor Dr . Franz T e r m e r , le nombraron pro fesor extraordinario, y en 1965 
catedrático de la especialidad " Alt-Amerikanistik" (Estudios Americanistas) 
y Director del nuevamente fundado Instituto de Investigaciones de Lenguas 
y Culturas de la América Indígena. P o r su es fuerzo personal en la organiza-
ción de la biblioteca del Seminario , el o frecimiento de una vasta gama de 
lecturas y la participación directa de los estudiantes en sus proyectos de in-
vestigación, Günter Zimmermann convirtió el Instituto de Hamburgo en un 
centro de estudios mesoamericanistas . 
Su trabajo científ ico en los años 50 se centró en la investigación de los da-
tos astronomicos en los textos j e rog l í f i cos mayas, especialmente en la c o m -
paración de los datos mayas con las informaciones de la astronomía, bus -
cando el contenido intrínseco de las informaciones manuscritas. Estos t ra -
bajos eficientes y mer i tor ios , que en su mayoría fueron o serán publicados, 
fueron posibles gracias a la buena colaboración con astrónomos de varios o b -
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servatorios (Hamburgo y Darmstadt), con el planetario de Hamburgo y , ade -
más , con expertos en computación como los Drs . Baer y Manfred Kudlek. 
Es así como la cistronomía maya, que constituía su campo de interés más 
antiguo, resultara a finales de su vida una de sus ocupaciones más fecundas 
y exitosas. 
Sin embargo, ensus últimos años se concentró Günter Zimmermann tam-
bién en un campo totalmente nuevo aunque típico para é l : la lengua otomí 
c lás i ca . Como en las lenguas mayas y azteca, él se procuró una vista de c o n -
junto de las fuentes más o menos escondidas, sus conexiones e in formacio -
nes . Consiguió fotocopias de los textos y vocabularios más importantes y 
comenzó , como era su modo de trabajar, a traducir textos y analizar voca -
bularios simultáneamente. Lo que resultaba eran un catálogo de vocablos 
analizados, conocimientos intuitivos de gramática y la habilidad de traducir 
bien y de explicar textos. Lo que nos queda después de su muerte son el c a -
tálogo y algunas noticias de sus explicaciones dadas durante las lecturas y 
conversaciones privadas. Algunas cosas serán publicadas en el curso de la 
edición de sus obras póstumas. 
Durante los últimos tres a cuatro años de su vida, Günter Zimmermann 
se ret iró de los trabajos activos, concentrándose en facilitar a sus discípulos 
el acceso a proyectos de investigación y prestándoles apoyo científ ico y o r -
ganizatorio. Así , gracias a su participación en la fundación y organización 
en proyectos de la "Deutsche Forschungsgemeinschaft" tales c omo el " P r o -
yecto Alemán de Puebla-Tlaxcala" y el "Sonderforschungsbereich 1 4 " , j ó -
venes americanistas al^^nanes tuvieron y tienen oportunidad de participar en 
estas importantes empresas multidisciplinarias. En circunstancias que él 
hubo de comenzar su carrera científica entrando en un terreno enteramente 
nuevo, sin apoyo institucional ni f inanciero, pudo en cambio , a finales de su 
vida, facilitar a sus discípulos la continuación de los trabajos en el punto 
donde el tuvo que de jar los . 
SU LABOR CIENTIFICA 
Si bien los múltiples problemas sobre los cuales había trabajado Günter 
Zimmermannabarcantodo el espectro de lo que incluye los estudios a m e r i -
canistas, y algo más, podemos reducirlos a dos temas ¡fundamentales, que se 
unen además en la respuesta a una sola interrogativa científ ica. Estos dos 
temas fundamentales son : los textos j erog l í f i cos mayas y los textos escr i tos 
con caracteres latinos en lenguas indígenas. Así las fuentes principales para 
todo su estudio las constituían testimonios escr i tos por mano de indígenas 
mesoamericanos . 
Como los textos j erog l í f i cos se componen de datos matemáticos y as t ro -
nómicos , que podemos leer aunque no del todo comprender , y de jerog l í f i cos 
" t emát i cos " que aún no podemos leer con excepción de unas pocas hipóte-
sis parc ia les , sus estudios de la escritura maya se pueden dividir en dos 
campos , de los cuales él se ocupó en épocas d iversas . En el campo de los 
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j erog l í f i cos temáticos, Günter Zimmermann empezó, siguiendo su educación 
histórica, por completar y rev isar los datos pr imar ios . En el segundo paso 
él se abstuvo de sacar conclusiones rapidas en casos aislados, identificando 
uno que otro glifo con palabras de lenguas mayas, s ino, por el contrario , se 
limitó a un análisis estrictamente formal de las posibilidades de combinación 
sintáctica, en un tiempo en el que los métodos estructuralistas aún no eran 
muy difundidos entre los científ icos alemanes . De esta manera, Günter Z i m -
mermann obtuvo una lista de " t ipos " de gl i fos que probablemente c o r respon -
dan a morfemas o fonemas de la lengua respectiva. A continuación, Günter 
Zimmermann inició un análisis sintáctico de estos " g l i f e m a s " a fin de obte-
ner una lista de tipos de glifemas en correspondencia con los tipos de pala-
bras de la lengua respect iva. Este trabajo no logró terminarlo. Muchas in-
terpretaciones temáticas de glifos fueron posibilitadas en base a su trabajo 
fundamental. 
La base para sus trabajos acerca de los datos astronómicos la constituía 
su habilidad innata para las matemáticas y su preparación intensísima en la 
ciencia astronómica, aparte de su familiarización con el manejo de compu-
tadoras. Sus trabajos sobre los movimientos de la luna y los planetas s i r -
vieron para establecer una lista completa de los ec l ipses visibles en Meso -
américaapart irdeSOO a. J. hasta 1550 d. J. como base para futuras iden-
tificaciones de datos j e rog l í f i c os , y una aclaración del funcionamiento de las 
tablas de ecl ipses de la luna en el Códice de Dresden. 
Los textos indígenas escr i tos con caracteres latinos le interesaban en p r i -
mer lugar como medio de acceso a las informaciones directas sobre la cu l -
tura indígenaen vísperas de la conquista esparíola. Su interés en estos textos 
era más bien f i lo lógico que lingüístico. Su procedimiento para el estudio de 
los textos era el siguiente: 
1. Traducción de los textos, lo más exacta y completa posible . Por eso 
recurr ió a estudios de gramática y dicc ionarios , lo mismo que a experien-
cias en la paleografía. 
2. Aclaración del origen y circunstancias de producción del texto y pos i -
bles conexiones entre e l los . 
3. Aclaración del fondo cultural y de las intensiones del autor, además 
de la dependencia de los autores entre e l l os . 
Para estos estudios b ibl iográf icos , biográf icos y - generalmente dicho -
historíeos, Günter Zimmermann precisaba utilizar toda c lase de material 
histórico , escr i to en lenguas indígenas y en espafíol o latín. Vale decir que 
para pract icar una historiografía azteca o maya era necesar io , según su 
opinion, pract icar también historia española colonial . Entonces, según su 
cr i ter io , la historiografía mesoamericana se apoyaba en dos fundamentos, c o -
mo s e r la f i lología/ l ingüística y la historiografía colonial . 
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La historiografía fue su pr imer campo de estudio principal . Sus c o n o c i -
mientos f i lo logicos y lingüísticos provienen de la destacada escuela alemana 
representada por Eduard S e i e r , Leonhard Schultze Jena, Konrad Theodor 
Preuss y o t ros , que era una escuela f i lológica tradicional. P e r o a mediados 
de la década del 60, Günter Zimmermann manifestó un interés particular en 
las obras de los estructuralistas modernos en los EE. UU. , especialmente 
en los no-dogmáticos como~Charles E . Hockett, cuyos trabajos sobre las 
lenguas algonquinas aprecio grandemente. De este tiempo data su co labora-
ción con Hansjakob Se i l e r . 
En sus trabajos lex ico lóg icos , de los cuales , aunque extensos, ninguno 
culminó en una pi^blicación, Günter Zimmermann procedía básicamente en 
forma estructuralista, forma probablemente influenciada por antiguos g r a -
máticos españoles como Francisco Ximenez, que supieron l iberarse del e s -
quema latino predominante en estos t iempos, con el fin de desarro l lar para 
las lenguas en cuestión un sistema de estructura moderno. Tomando c o -
mo base el " A r t e de las tres Lenguas" de Ximenez y la "Theologia Indo-
rum" de Domingo de V i co , Günter Zimmermann intento desarrol lar un m o -
delo contrastante de las tres lenguas del grupo quiche, lo que demostró va -
rias veces en sus lecturas, aunque no llegó a resumirlo en una publicación. 
Sus intereses f i lo lógicos se concentraban en una co lecc ión de palabras y 
expresiones en contexto completo, a fin de aclarar variaciones de sentido y 
metáforas. En este campo se dedicaba más a la lengua azteca, la que cono -
cía y practicaba me jor , éxito que culminó en una publicación breve pero i m -
portantísima. 
Günter Zimmermann mostró gran respeto por las fuentes originales , r e s -
peto que quería transmitir también a sus estudiantes, de modo que les mandó 
ut i l izárselo los facsímiles de textos pr imarios c omo el de Alonso de Mo l i -
na, omitiendo resúmenes modernos como el de Rémi Siméon. Los trabajos 
de Günter Zimmermann sobre el fondo histórico de autores como Chimal-
pahin, así como las biografías de americanistas famosos , son expresiones 
de su interés por las fuentes primarias y las circunstancias de su or ig ina-
c ión. 
De la variedad de sus publicaciones, de sus lecturas académicas y de c on -
versaciones personales , se puede deducir una definición de los estudios a m e -
ricanistas que él sostenía en su cátedra de Hamburgo. La meta final de sus 
investigaciones era la reconstrucción de las culturas mesoamericanas en 
vísperas de la conquista española. Novedades introducidas por los españo-
les , como la encomienda o el sistema de administración, fueron estudiadas 
intensamente por é l , pero sólo con el fin de reconstruir de las fuentes c o l o -
niales el estado original del sistema económico de Mexico central . 
Sin embargo, la etnología mesoamericana moderna no le interesaba para 
nada. Es c ierto que prestaba apoyo a los estudios etnográficos de algunos de 
sus discípulos, p e r o s i e m p r e con c ierta distancia cr i t i ca . Probablemente, 
c omo buen historiógrafo que era , la combinación de los datos modernos con 
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los del siglo 16 le parecía científicamente problemática. P o r otra parte, se 
aprovechó poco de las informaciones producidas por la arqueología, por un 
lado a causa de su concentración en el estudio de las fuentes estrictamente 
históricas, o sea escr i tas , y por otro lado porque la interpretación histórica 
de datos arqueológicos le parecía también ambigua. Además, la arqueología 
mesoamericana se había concentrado en períodos temporales lejanos a aquel 
que le interesaba a Günter Zimmermann. 
Como conclusión final, describiendo y definiendo su labor científica se puede 
resumir que: Günter Zimmermann trataba de reconstruir , lo mas completo 
posible , los comple jos culturales de Mesoamérica , especialmente de Mexico 
central y del área maya en el estado que tenían en los días de la conquista e s -
pañola. Como buen historiógrafo con habilidades f i lo lógicas , lo hizo concen-
trándose en las fuentes escr i tas , especialmente en lenguas indígenas - fuentes 
aztecas , mayas (yucateco y quiche) y otomíes . El s e restringía en los traba-
j o s teór icos y en la construcción de hipótesis, concentrándose en cambio en 
trabajos de análisis y preparación de fuentes, y en la elaboración de métodos 
exactos , recurriendo a procedimientos usuales en las ciencias exactas (astro -
nomía, matemática, computación electrónica) y el estructuralismo de la l in-
güística moderna. 
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